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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
EN MAÍÍBID T PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas. = ULTRAMART 
EXTRANJERO, trimestre, á pesetas. = Los pedidos de suscriciones y pa-
quetes se dir igirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adel mtado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Redacción y Adminis t rac ión , calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales l ibrerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO ATRASADO 
2 5 céntimos. 
NUESTRO DIBUJO 
Ent ro los diferentes modos de saltar sobre los toros 
que t iene el diestro, suerte luc ida y nO siempre 
apreciada, uno de ellos es el salto al trascuerno, que, 
como su nombre ind ica , consiste en pasar el torero 
de un b r inco por c i m a de los cuernos del toro. Se 
ejecuta de la manera sig-uiente: sale el diestro á . 
cuerpo l i m p i o , ó cuando m á s con el capote l iado a l 
brazo en busca de la res, como para hacerle un re-
cor te , y l l a m á n d o l e la a t e n c i ó n para que conozca el 
v ia je , que d e b e r á ser sesg-ando y procurando que a l 
l l e g a r a l centro de la suerte se encuentre entera-
mente atravesada y con la salida tapada, el toro en 
este momento h u m i l l a para cog-er el bu l to , y el t o -
rero, aprovechando esta o c a s i ó n , salta cruzando 
por c ima de los cuernos, y cuando el toro da la ca-
bezada y a e s t á en el suelo y en d i r e c c i ó n con t ra r i a 
á l a de la carrera del a n i m a l . Montes , en su Tauro-
maquia., dice que este salto, que t iene la ventaja de 
no cor ta r l a v io l enc i a del v ia je , puede ejecutarse 
con toda clase de toros, en a t e n c i ó n á que por m u -
cho que sea el vig.or que teng-an en las piernas y la 
p r o n t i t u d con que se r evue lvan , nunca p o d r á n ha-
cerse d u e ñ o s de los bul tos , y nosotros opinamos, 
respetando su o p i n i ó n , con el disting-uido escri tor 
Sr. S á n c h e z N e i r a , que juzg'amos no debe practicarse 
con toros de sentido, con ios que se c i ñ e n , con los 
que van al bu l to ni con a lguna de las clases de b u -
r r i c iegos , y que ha de procurarse que sean de m u -
chos p i é s , que no e s t é n parados n i mucho m é n o s 
aploniados. 
E l l á p i z de nuestro reputado dibujante Sr. Perea 
ha demostrado una vez, a l trasladar á la p iedra la 
e j e c u c i ó n de la suerte ó salto que hemos descrito, 
sus grandes conocimientos en el ar te , y que es una 
especialidad en sus dibujos taur inos. 
LA BECERRADA DE LOS GARROCHíSTAS 
Celebrada en Madrid el 19 de Julio de 1883.—Dos 
becerros del conde de la Patilla, dos de D. Antonio 
Fernandez Heredia y uno del Daqae.—Presiden-
cia de las Sras. Duquesa de Alba, Condesa de Vi-
Uagonzalo, Marquesa de Bogaraya y D.a Rosalía 
Draque. 
A las c inco , media hora d e s p u é s de la anunciada, 
se presentaron en el redondel once g inetes , y ern 
pezó la fiesta por las carreras de cintas, en las que 
t omaron parte , entre otros, los s e ñ o r e s Calvo, L a 
Cerda, Moreno, Heredia , H i d a l g o (1). J o s é y I ) . A d o l -
fo) . Marzo y Espinosa. 
T e r m i n a d a esta parte, se r e t i r a ron los caballeros 
en t re los aplausos de la escogida concurrencia . 
Luego salieron los Sres. Moreno. Heredia y Calvo, 
al f rente de las cuadr i l las de l idiadores compuestas 
dti los siguientes: espadas, 1). Francisco Gaztambide 
y I ) . Adolfo H ida lgo ; sobresaliente, I ) . Adolfo Peral-
ta; bander i l leros , los Sres. Manchado, R ó d e n a s , Gra-
n é , Belmonte y Cislernes; pun t i l l e ros , Sres. Cas te lv í 
y Pachecho. Oficiaba de B u ñ o l e r o el Sr. H ida lgo 
(D. J o s é ) . 
Colocada la gente en sus puestos, se d ió suelta a l 
p r i m e r becerro. Era c a s t a ñ o , l i s t ó n , abier to y j u -
g u e t ó n , y per tenecia á la vacada del Conde de la 
Pat i l la . F u é pareado por l í ó d e n a s y Manchado, y 
muer to por Gaztambide de u n puyazo y una hasta 
la mano buena a l v o l a p i é . I n t e n t ó dos veces el des-
cabello. (Palmas a l matador . ) 
^l.0 De l Sr. Heredia , r e t i n t o , corredor, m o g ó n del 
derecho y vo lun t a r i o . Los Sres. G r a n é y Manchado 
le pusieron tres pares, y fué muer to por el Sr. H i -
dalgo de u n pinchazo, una tendida y t rasera , u n 
pinchazo á paso de banderi l las y una cor ta caida, 
rematando con un descabello cun la p u n t i l l a . L a res 
l l e g ó á la muer te u n tan to dif icul tosa. 
3 0 Del Duque, negro azabache, p e q u e ñ o , corto 
y bien puesto. Le rejonearon los Sres. Calvo y He-
redia, poniendo tres el p r i m e r o y uno el segundo. E l 
sobresaliente Sr. de Pera l ta se e n c a r g ó de matar le , 
y d e s p u é s de una b rega en cor to y con demasiado 
apresuramiento, se dejó caer con una buena á vo-
l a p i é . 
4 .° De l Sr. Hered ia , r e t i n t o , de p i é s , abier to y 
gacho. Cuatro rejones q u e b r ó el Sr. Heredia y tres 
el Sr. Calvo, sufriendo u n puntazo e l caballo del 
p r i m e r o . E l Sr. Manchado q u i t ó la divisa a l becerro. 
Pareado por Be lmonte y Cisternes, le d e s p a c h ó Gaz-
t ambide de una buena á v o l a p i é tras de una faena 
l u c i d a y en corto. 
Quin to . Del conde de l a Pa t i l l a , c a s t a ñ o claro, 
bragao y b ien puesto. A r v e l i n i le sa l tó con l a ga -
r rocha . Gaztambide c l a v ó u n buen par de frente y 
cuar tea ron uno cada uno b ien Manchado y R ó d e n a . 
H ida lgo le d e s p a c h ó de una á paso de banderi l las . 
En resumen, la fiesta agradable , l lenando su co-
metido los l idiadores que en el la tomaron par te . H u -
bo algunos revolcones, afortunadamente sin conse-
cuencias. 
L a cor r ida fué amenizada por l a m ú s i c a de inge-
nieros y por. . . la manzan i l l a . 
Ent re las s e ñ o r a s que asistieron recordamos á las 
duquesas de Medinacel i y Ahumada , marquesa de 
la Coqui l la , condesas de V i l a p l a n a , la Pa t i l l a , M u g u i -
ro y Y u m u r í , s e ñ o r a s de P e d r e ñ o , Caste l lv i , Menen-
dez de la Vega , Sikles y Soriano, s e ñ o r a y s e ñ o r i t a 
de Gayangos, s e ñ o r i t a de A c u ñ a , V i n e n t , Elo la . Len-
g*o. Caracena, Tejada de Valdosera y de l iamos 
Tellez. 
Asist ieron t a m b i é n el r e y , el duque de A l b a , con-
de de Parsen, conde de X i q u e n a , y los diestros La-
gartijo, Frascuelo, Currito, e l Gallo, Canales, T r i g o , 
el Morenüo y G u e r r ü a . 
A l t e rmina r la cor r ida los asistentes fueron obse-
quiados con p r o f u s i ó n de helados, pastas, du lcesy l i 
cores. 
La tarde nublada v con v i en to . 
U N SEMESTEE T A U R I N O 
K l p r i m e r semestre de l a ñ o de 1883 ha te rminado 
jus to es, pues, que demos cuenta detallada, aunque 
sucinta , de los pr inc ipa les sucesos que en él han 
ocur r ido . 
Publicaciones. Libros.—Voctrn han sido las que han 
vis to la luz , referentes al arte; pero en cambio han 
sido valiosas, tanto en su par te l i t e r a r i a como en el 
arsenal que han venido á suminis t ra r á los amantes 
del arte de Pepe-Hi l lo y los Romeros. 
F u é la p r imera que v ó la luz p ú b l i c a la t i t u l ada 
Bibl iograf ia de la tauromaquia, úeh'i&d. á la e legante 
p luma del reputado y d i s t i n g u i ó escritor D. Lu i s 
Carmena y Mi l í an , donde se da cuenta de cuantos 
l ib ros , p e r i ó d i c o s , hojas, folletos, obras d r a m á t i c a s 
y l í r i c a s , composiciones musicales, estampas, ale-
luyas , etc., h a n visto l a luz , relacionadas todas con 
el arte del torco. Esta obra, que no debe fal tar en la 
b ib l io teca de los buenos aficionados, a c a b ó de i m -
pr imi rse el 15 de Marzo. 
T i t ú l a s e la segunda ¡Cuernos! y en ella e s t á n re-
copiladas las revistas escritas por el d i s t i ngu ido l i -
terato y afamado c r í t i c o D. A n t o n i o P e ñ a y G o ñ i , v 
publicadas en diferentes per ód i cos de M a d r i d , a s í 
como t a m b i é n a lgunos a r t í c u l o s taur inos y la des-
c r i p c i ó n deta l lada de las cogidas de Pepe H i l l o , Cu-
r r o - G u i l l e n , Bocanegra , M C a n o , O l iva . E l Huevate -
o y Pepete. Acabó ta i m p r e s i ó n de la obra el d i a 2 8 
del mes de Marzo. 
His tor ia de la plaza de toros de Madrid, es el t í -
t u lo que l l eva la t e rce ra , escrita por un conocido 
aficionado y d i s t i ngu ido escri tor , cuyo nombre co-
nocemos y no publ icamos por no h e r i r su modestia, 
en l a que el aficionado y el torero e n c o n t r a r á n na-
rrados con sencillez y e legancia g r a n n ú m e r o de 
hechos y datos b i o g r á f i c o s que merecen ser cono-
cidos. 
A m á s de estos l ibros en los pr imeros dias del a ñ o 
se p u b l i c ó E l Almanaque taurino, escrito por D. Leo-
poldo V á z q u e z en c o l a b o r a c i ó n con d is t inguidos es-
cr i tores . 
PiMicacioues.-—Periódicos.—VA 8 de Enero apa-
r e c i ó Er, ARTE DE LA LIDIA, y el 29 de Marzo Lo de 
hoy. en Madr id . E l dia 20 dts Marzo E l Varetazo, en 
Va lenc ia , y el 4 de Jun io E l Tio Camana y L a Re-
vista de Toros, en la Habana. 
Dejó de publicarse E l Volapié en la 10.a cor r ida , 
y no ha vue l to á ver l a l uz n ú m e r o a lguno de Lo de 
hoy desde el d ia 29 de A b r i l . 
Otras 'publicaciones.—El Mapa t a u r ó m a c o , por don 
Leopoldo V á z q u e z , que cont iene todas las poblacio-
nes de E s p a ñ a en que hay plazas de toros pe rma-
nentes, hierros de g a n a d e r í a s y otros datos. 
Fallecimientos.—A bordo del vapor Santo D o m i n -
go, y cuando regresaba á la madre pa t r i a , fallece el 
dia 15 de Enero el diestro M a n u e l Car r ion E l Cora-
cero, á consecuencia de una a f e c c i ó n á l a l a r i n g e . 
Duran t e el mes de Febrero fal lecen en Sevil la d o ñ a 
Teresa iSuñez de Prado, d u e ñ a en par te de la gana-
d e r í a acreditada que dejó á su muer te D . Ildefonso; 
y D. Francisco de P. Sinqueraani . di rector que fué 
de E l Toreo Sevillano, y en M a d r i d el a n t i g u o af i -
cionado D. T o m á s Diaz . En el mes de Mayo pasa á 
mejor vida en C ó r d o b a el a n t i g u o diestro apoderado 
de Rafael M o l i n a [Lagartijo), á consecuencia de u n 
derrame seroso, y el 4 de J u n i o , á las ocho de la 
noche, en el hospi tal de Va lenc i a , deja de ex i s t i r el 
bander i l le ro Honorato M a r t í , á causa de las graves 
contusiones que sufr ió al ser arrojado cont ra la ta-
lanquera por el toro Garboso, de Sa l t i l lo , l id iado en 
la plaza de la referida p o b l a c i ó n la tarde del dia 23 
de Mayo an ter ior . 




S A L T O AL T R A S C U E R N O . 
/ / / ^ GONZALEZ, SILVA, 7<?. 
E L A R T E D E L A L I D I A 
Percances ocurridos á los diestros.—E\ 29 de Mar-
zo, PeMno, toro de la g - a n a d e r í a de D. Vicen te Mar-
t í n e z , l id iado en la plaza-de M a d r i d , der r iba á #r-
(jartijo y le pisa, o c a s i o n á n d o l e l ige ras contusiones 
\m la nariz v pierna derecha. 
khr\\—Galguito, toro de Sa l t i l lo , en Sevi l la , en-
gancha al diestro J o s é S á n c h e z del Campo {Cara-
artcha) por la faja, a l dar u n pase de pecho, le siis-
p« i ide y voltea, s;n m á s que descomponerle el t r a j e . 
Veneno, de la g a n a d e r í a de D. J o a q u í n Porez de la 
Concha, l i d ado en Madr id , causa a l picador E m i l i o 
Bar toles i , de la cuadr i l l a del Gallo, una fuerte con-
t u s i ó n en la r e g i ó n lumbar , y Barquillero, de la 
vacada de I) . B a r t o l o m é M u ñ o z , el d ia 22 y en Ja 
plaza de Madr id , suspende por la chaque t i l l a a l es-
pada Fernando ü o m e z {Gallito chico)-AI arrancarse 
á matar , y le der r iba s in m á s resultados que u n va-
retazo. 
(Se continuará.) 
— S f i K g X i B ! . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
D é c i m a sexta corrida de abono celebrada el dia 
22 de Julio de 1883. 
Dar las c inco, presentarse en el palco presidencial 
el teniente alcalde y ag i t a r el p a ñ u e l o blanco fué 
obr a de un momento. 
Inmed'a tamente d e s p u é s se e f e c t u ó el despejo y 
luego se presentaron eu el a n i l l o las cuadr i l las á c u -
yo frente marchaban 
G0RD1T0, CURRITO Y MANUEL MOLINA 
Cambiada la seda por los capoti l los de b rega y co-
locado cada cual en su puesto, se a b r i ó e l calabozo 
y de los seis de d o ñ a Teresa N u ñ e z de Prado ench i -
querados á la una, se p r e s e n t ó el 
Pr imero . Vizcaino, negro zaino, r i zado , bizco 
del izquierdo y con un bul to en el v i en t r e por la 
par te izquierda . A g u a n t ó con vo lun tad de Juaner i -
to , P in to y M a t a c á n once varas , á cambio de cinco 
c a í d a s y u n caballo. Pescadero c u a r t e ó par y medio 
y Vi l l ave rde un par. El Gordo, de verde y oro, em-
pleó una brega deslucida para dos mete y saca, cua-
t r o pinchazos sin soltar y una baja. (Silba.) 
Segundo. Andaluz, negro l o m p a r d o , brag-ao, 
b i e n puesto. Desaliando se llegué siete veces á los de 
tanda, m a t á n d o l e á P uto su caballo. H i p ó l i t o y J u -
l i á n , d e s p u é s de sal i r en falso, cuartean dos pares el 
p r imero y medio el segundo. Cur ro , de g rana y oro, 
d e s p u é s de u n trasteo en corto, se t i r ó con una u n 
poco atravesada, saliendo por delante do la cara. 
Tercero. Malagueño, colorao, ojo de perdiz, b ien 
puesto. Cuatro puyazos le puso el Juauer i to , que 
c a y ó y p e r d i ó el caballo. P in to puso una vara y su-
frió una colada. Entre el Tore r i to y Mog-ino, com-
p a ñ e r o s del G u e r r i t a en la cuadr i l l a de n i ñ o s cordo-
beses, cuartearon tres buenos{)ares. Manue l Mol ina , 
de azul con oro, d e s p a c h ó con dos pinchazos a r ran-
c á n d o s e lejo.-> y saliendo por delante de la cara, una 
tendida y dos pinchazos m á s . K l toro se echa abu-
r r i d o . (Pitos.) 
Cuarto, h 'sparragüero, sardo bragao, b i e n pues-
to . Entre P in to y Juauer i to pusieron ocho varas. V i 
l laverde y el M a l a g u e ñ o dejaron dos medios pares 
el p r imero , y un par el segundo. El Gord i to despa 
c h ó con una buena hasta la mano al enemigo que 
deseaba coger. 
Quin to . Lisardo, negro , bragao, g-iron, luce ro , 
salpicado de los cuartos traseros. Con vo lun tad se 
l l e g ó á Juauer i to . M a t a c á n , Salguero y T r i g o en 14 
ocasiones, matando cuatro caballos. E l Gordi to , en 
los qui tes , se p a r ó delante de la c a í a , se a r r o d i l l ó y 
e j e c u t ó otras monadas que le va l i e ron palmas. E l 
Gordo q u e b r ó un par con los p i é s metidos en u n 
sombrero y c u a r t e ó par y medio. E l Curro a c a b ó con 
él de una c a í d a , tras un trasteo, en e l que hubo m u -
cha desconfianza. 
Sexto. Agachaito, negro zaino y abier to . Con vo-
lun tad se l l e g ó á Juauer i to , M a t a c á n y Salguero en 
ocho ocasiones, tumbando en una á M a t a c á n . Tore-
r i t o y Mogino cuar tearon trespares. M a n u e l M o l i n a 
d ió f i n del bicho con una atravesada, c inco p incha-
zos, una cor ta y una baja. 
El redondel l leno de gente m'entras d ió cuenta 
del b'.cho. 
APUECIACION.—Los toros de D . ' Teresa N u ñ e z de 
Prado, por r e g l a genera l , han cumpl ido b i en en el 
p r i m e r t e rc io . A lgunos de los primeros l legaron mal 
á la muer te , y hubo alg-uno que d e m o s t r ó tenden-
cia . El mejor en todos los tercios el qu in to , que fué 
bravo y noble, y el sexto bu-mo. 
Anton io Carmena (el Gordito), en su pr imero no 
d ió un pase que mereciese el nombre de t a l , y se ar-
r a n c ó desde lejos al meter el brazo. En el segundo, 
que estaba un tanto huido y buscaba el bu l to , d e b i ó 
acercarse m á s y empaparle con la mule ta para des-
e n g a ñ a r l e . A l he r i r se t i r ó á matar y d ió una buena 
estocada, pero tomando el terreno de adentro y v o l -
viendo un tanto la cara. 
Kn los quites que h i z ) en el qu in to d e m o s t r ó lo 
mucho que ve. Pareando bueno, quedando mejor en 
el p r í - ne ro que puso con los p í é s en un sombrero. 
Kn la d i r e c c i ó n d e s c u í d n d o . 
El Currito si hubiera parado m á s los p iés en su 
p r i i i i o ro su faena, que f i é en corto, hubiese lucido 
m á s , y ser ía d í g i t a de aplausos. Ya que se t i r ó mejor 
que acostumbra, ¿por q u é no p r o c u r ó l l ega r con la 
mano al morri l lo? Si lo hace, los aplausos se e s t á n 
oyendo a ú n . En su segundo estuvo peor pasando y se 
t i r ó á los bajos. ¡Qué m a l en u n toro t a n noble como 
aquel? Pero, Sr. Curro , ¿ q u é t en ia el toro para tanta 
desconfianza al pasar y aquel vo lver la cara a l me-
terse? 
E n los qui tes trabajador. 
Manue l Mol ina , que en su p r imero no hizo nada 
d i provecho, n i con el trapo n i cpu el estoque, estu-
vo á la misma a l tu ra en su seg-undo; pero con des-
confianza, se a r r a n c ó lé jos y c u a r t e ó a l p inchar . En 
los qui tes no hizo nada. 
D i r í a m o s m á s , pero m á s vale no meneallo. 
De los banderi l leros merecen m e n c i ó n u n par de 
M o g i n o ; los d e m á s en cuanto c u m p l i e r o n . 
De los picadores Juauer i to , M a t a c á n y Salguero 
s e ñ a l a r o n a lgunas varas. E l p r imero fué el que m á s 
t r a b a j ó . P in to m o s t r ó vo lun t ad , pero nada m á s . Los 
a ñ o s pesan y son un estorbo en las lides. 
Los servicios medianos. 
La entrada buena. 
La presidencia, encomendada á D. V í c t o r Collado, 
aceptable. 
Se arras t raron ocho caballos. 
JEREMÍAS. 
SECCION DE NOTICIAS 
Los d í a s 8 y 9 de Ag-osto p r ó x i m o torean en Bada-
joz Lagartijo y Frascuelo. Los toros que se c o r r e r á n 
en dichos d í a s pertenecen á las g a n a d e r í a s de M u r u -
ve y M i u r a . 
Los espadas que t o m a r á n parte en las descorridas 
que en los d ías 5 y 12 de Agosto p r ó x i m o se celebra-
r á n en Cád ;z son: en la p r i m e r a Bocanegra. H e r m o -
s í l l a y el Marinero, y en la segunda Currito y Her -
s i l la . 
E l conocido ganadero y senador del re ino , D . F e r -
nando G u t i é r r e z , ha fallecido en Benavente. 
Enviamos á la f ami l i a del finado la e x p r e s i ó n de 
nuestro sent imiento. 
E l espada Manue l Hermosi l la e s t á contratado pa-
ra tomar parte en las corridas que se detal lan á con-
t i n u a c i ó n : J u l i o , dias 25 y 29 en M o t r i l : Ag-osto. d í a s 
5 y 12 en Cádiz , y 25 y 26 en A l m a g r o . Setiembre, 
dias 2ü y 21 en Ec i ja . 
A í a novi l l ada de convi te dada en Sevi l la por los 
sargentos de la g u a r n i c i ó n a s i s t ió un numeroso p ú -
bl ico . A la hora de dar p r i n c i p i o o c u p ó el palco r é -
gño S. M . la re ina Isabel a c o m p a ñ a d a del c a p i t á n 
g'eneral, gobernador c i v i l y alcalde de la ciudad. 
Presidieron la fiesta las Sras. de B a y l e , de Rey, de 
R o d r í g u e z Castro, de Cavestani y de Zub ia . 
El b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a ve r i f i có el despejo, eje-
cutando lucidas evo'uciones. La cuad r i l l a , com[)ues-
ta de quince ind iv iduos de á p i é y cuatro de á caba-
l lo , v e s t í a c a l z ó n estrecho, chaqueta cor ta , faja y 
sombrero hongo. 
Se l i d i a r o n cuat ro becerros, que estoquearon don 
Fe l ipe Pardo, D. Luc iano M a r t í n , D. Pedro Robledo 
y D. An ton io San Francisco, los que fueron obse-
quiados por las presidentas con p r o f u s i ó n de d u í c e s 
y tabacos. 
Los d e m á s diestros c u m p l i e r o n b ien y oyeron 
aplausos. 
Los becerros, aunque de poca edad, d ieron j u e g o . 
E l p ú b l i c o sa l ió a l tamente satisfecho de la fiesta. 
El premio ofrecido para la g a n a d e r í a cuyas reses 
dieran m á s j uego en las corridas de Pamplona , ha 
sido adjudicado al Sr. C a r r i q u i r i . Consiste en u n 
j u e g o de café todo de p la ta con adornos, encerrado 
en u n m a g n í f i c o estuche de raso rojo y negro . 
En San Sebastian se c e l e b r a r á n corr idas de toros 
los dias 12. 16, 19 y 26 de Ag'osto, tomando par teen 
ellas Lagartijo y Frascuelo. En la corr ida del dia 16 
se l i d i a r á n ocho toros con cuatro matadores, caballe-
ros en plaza, pegadores portugueses, la cuadr i l l a de 
indios y saltadores landeses El despejo lo e f e c t u a r á 
la gua rd i a amar i l l a que lo l l e v ó á cabo en Madrid 
en las fiestas del Centenar io de C a l d e r ó n . 
Nuestro corresponsal en Santander nos ha r e m i t i -
do el s igu ien te t e l é g r a m a : 
« S a n t a n d e r 22 (7 40 t . ) — L a corr ida ha s!do m u y 
buena, sobresaliendo el qu in to y sexto toro. Lascua-
dr i l las b ien . M u r i e r o n 22 caballos.—L.* 
En M á l a g a hay el proyecto de celebrar una g r a n 
feria para el mes de Setiembre p r ó x i m o . Las comi -
s'ones encargadas de este asunto , compuestas de 
comerciantes, propietar ios , s índ icos d é los gremios y 
directores de p e r i ó d i c o s , t rabajan ac t ivamente para 
l levar á efecto el proyecto , h a b i é n d o s e ofréc elo por 
algunos cantidades de impor tanc ia para sufragar á 
los gastos que se ocasionen. La fer ia , de llevarse á 
cabo, s e r á s^n la c o o p e r a c i ó n del m u n i c i p i o . Con 
mot ivo de esta feria se habla de celebrar descorridas 
de toros. 
A y e r se encajonaron en los corrales de V i l l a l b a 
los seis toros de D. Fernando G u t i é r r e z que el dia 29 
han de l idiarse en Nimes (Franc ia) por los espadas 
Frascuelo y A n g e l Pastor. 
EL dia 25 del cor r ien te se c e l e b r a r á en C ó r d o b a una 
cor r ida de novi l los , en que se l i d i a r á n seis de la acre-
ditada g a n a d e r í a de N u ñ e z de Prado, que estoquea-
r á n Anton 'o Fuentes (Hita) y M a n u e l Diaz {Lavi) , 
tomando t a m b i é n parte como banderil leros el Tore-
rito y Mogino. 
Varios aficionados de Barcelona nos manif iestan 
en una atenta car ta , que v e r í a n con gusto que e l 
empresario de la plaza de toros de dicha c iudad , don 
V í c t o r Font , organizara una corr ida ex t raord ina r ia 
cuyos productos se destinasen á l a v iuda del malo-
grado bander i l le ro Rafael Bejarano (La Pasera) 
muer to á consecuencia de la her ida que le c a u s á r a 
un toro de la g a n a d e r í a de Mazpule el d í a 6 de Mayo 
ú l t i m o , seguiros de que si se efectuase t o m a r í a par te 
e l acreditado diestro Rafael Mol ina {Lagartija). 
No dudamos, como los que firman l a carta á que 
nos referimos, que á ser posible e l Sr. Font l l e v a r á 
á efecto t a n laudable p r o p ó s i t o . 
E l d í a 25 del cor r ien te t e n d r á lug-ar en Ríoseco 
una cor r ida de toretes y novi l los por los ind iv iduos 
que componen la banda m u n i c i p a l , en la que presi-
d i r á n l a plaza varias elegantes y bellas s e ñ o r i t a s de 
la p o b l a c i ó n ; siendo las reses que se l i d i a r á n de la 
g a n a d e r í a de D . Vicen te Cuadr i l l e ro , de la misma 
c iudad . 
E l espada Manuel M e g í a {Bienvenida) con su co-
rrespondiente cuadr i l l a t o r e a r á los dias 11 y 12 del 
p r ó x i m o Agosto en la plaza de toros de las Minas de 
Rio t i n to , y el 12 y 14 de Setiembre en la de Constan-
t i n a . 
Por l a a d m i n i s t r a c i ó n del hospi ta l de V a l e n c i a 
iban recaudadas durante los d í a s del abono, s e g ú n 
nos escriben con fecha del 18 del corr iente , 167.227 
pesetas. Desde el j ueves q u e d ó abier to el abono or-
d inar io para las localidades de sol y de sol y sombra 
que no fueron objeto del abono ex t raord ina r io . 
A ú n no se sabe q u é espadas t o m a r á n parte en las 
corridas que se c e l e b r a r á n en Huesca los dias 10 y 
11 de Agosto p r ó x i m o . 
E l viernes por la noche salieron para Santander, 
donde torean dos corridas, las cuadr i l las de A n g e l 
Pastor y Fernando G ó m e z [Gallito), y para Valenc ia 
las que han de torear las corridas de fer ia , que 
p r i n c i p i a r o n ayer. En esta p o b l a c i ó n s u s f t u y e á 
Frascuelo el &\V?XXQ Lagart i ja , toreando a d e m á s Fe-
l i p e G a r c í a , contratado por la empresa. 
E l s i m p á t i c o matador de toros L u í s M a z z a n t i n í 
t iene ajustadas, entre otras, las corridas s iguientes; 
Mes de J u l i o . — D í a 22. Sev l i a ; d í a 25, Jerez de l a 
F ron te ra , con Curro y Cara-ancha; d í a 26, Puerto de 
Santa M a r í a , y dia 29, M a d r i d . 
Mes de A g o s t o . — D í ^ s 5 y 12 Madr id , y d í a 15 en 
Cádiz con C u r r i t o y H e r m o s i l l a . 
E l espada J o s é Lara {Chicorro)\QX£&\k en É c i j a el 
dia 25 del ac lua l una cor r ida de toros de D. Rafael 
Laf í i te y La ¡fice. 
En las dos corridas que se c e l e b i a r á n en U t r e r a los 
dias 24 y 25 m a t a r á el espada J o s é J i r a l d e z f / ^ w t e j . 
P l d ia 27 torea en Tudela una corr ida de toros e l 
espada Ang-el Pastor, l levando de sobresaliente á 
J o a q u í n Sanz (Pmiteret^. 
En C ó r d o b a se ha const i tu ido una nueva sociedad 
t au r ina , que prepara para el dia 29 una cor r ida de 
toretes y carreras de cintas, que p r e s i d i r á D.a Ca-
m i l a Luengas, a c o m p a ñ a d a de las s e ñ o r i t a s D.a C á r -
men Torres, D.a C o n c e p c i ó n Sanz, D.a Mar í a Hacar 
y I).a Enr ique ta Medievela . 
En el mes de Agosto p r ó x i m o t e n d r á n l u g a r en 
Toledo dos corridas de toros, en que t o m a r á n par te 
Machio y el Gallito. 
U n pastor de la g a n a d e r í a del Sr. Ala iza ha sido 
gravemente herido por uno de los toros que se h a n 
de l i d i a r en Huesca en las fiestas de San Lorenzo. 
CORRESPONDENCIA 
D. M . M. R., Santander.—Recibido importe de remeaas de Junio. 
'=s'"es' M- y S , Línea de la Concepción —Recibidas 50 p'-seUs.=Dou 
M. M, r . Barcelona.-Recibido importe de uu trimcstire.=D. M. M. íf. 
Los Balbasea —Id^m id = D A. P.. Almodovar del G -mpo —Idem id. 
= D . A. F. , Valencia.—Idem id.—D L . G. S . Baleares.—Idem id.-= 
D. M. G . Jerez.—Queda saldada sn cuenta de Junio.=.U. H . P., A l i -
cante—Idem i d . = D J. P. deS. Gr . Sanlúcar Me Barrameda.—Se le 
remite loque pide.= D. A. R., Tudela.—Recibida su carta y sellos. 
Queda su.icrir.o por un trimestre D A. de L . = D . J. C. R., M^lasra.— 
Conformes con la suya Ser"cibieron 15 peseras.=D. J 'C. Al ie 'n-
te.—Servida la suscricion á O R. (T.=1). M. D , Pamplona.—Recaí-
das 81 iieaetas.=D. R R , Barcelona.—Qneda paldada ~\\ cnenta.—Don 
J. R , Granada.—Idem M . = 0 . F. M. Gartaírena.—Recibidas » pesetaa 
para pago do tres suscriciones hasta fin de Setiembre. 
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